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Акционерным обществом признается общество, уставный фонд которого разделен на опреде-
ленное число акций, имеющих одинаковую номинальную стоимость. Участники акционерного 
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с дея-
тельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций [1, 40]. 
Уставный фонд акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций.  
Акционерное общество как организация учреждается физическими и (или) юридическими ли-
цами – акционерами. Формирование воли акционерного общества базируется на особенностях, 
характеризующих волю данных юридических и физических лиц как субъектов гражданского обо-
рота. Наиболее полное и всестороннее изучение и совершенствование указанного сегмента отно-
шений в обществе логически обоснованы и практически значимы для развития рыночных отноше-
ний вообще и привлечения внутренних и внешних инвестиций, в частности.  
Вопрос о природе воли, ее сущности волновал умы ученых во все времена. Традиционно осо-
бенно много внимания этому вопросу уделяли философы, медики и юристы. Наиболее серьезные 
достижения в области изучения волевых процессов, происходящих при принятии человеком ре-
шений, были сделаны немецкими учеными в течение 1 9 - 2 0  веков. Так, известный немецкий 
ученый Иоган Фридрих Гербарт писал: “Воля есть желание с предположением достижения желае-
мого. Это предположение связывается с желанием, коль скоро в подобных случаях действование 
было успешным. Потому что тогда с началом однородного действования сейчас же ассоциируется 
представление продолжения, которое будет закончено удовлетворением желания. При этом возни-
кает взгляд на будущее, который все более расширяется по мере того, как человек научается при-
способлять средство к цели” [2, 249]. Другой немецкий ученый Вильгельм Макс Вундт говорил, 
что “... более точное исследование волевого процесса по его субъективным и объективным при-
знакам показывает, однако, что он самым тесным образом связан с аффектами и поэтому может 
наряду с ними считаться течением чувствований” [3, 53]. 
Воля акционеров, прежде всего, выражается при заключении договора  о совместной деятель-
ности в процессе создания акционерного общества, при определении видов деятельности акцио-
нерного общества, утверждении Устава. Уставом АО в соответствии с действующим законода-
тельством определяются порядок формирования органов управления АО, их компетенция и пра-
вомочия.  
Дальнейшее выражение воли акционеров может быть реализовано путем участия акционеров в 
работе органов управления АО.  
Вклад акционера в уставный фонд акционерного общества свидетельствуется акцией. Акции 
эмитируются на неопределенный срок, в бездокументарной форме и удостоверяют определенный 
объем прав владельца в зависимости от ее категории (простая (обыкновенная) или привилегиро-
ванная), типа (для привилегированной акции). Каждая простая (обыкновенная) акция удостоверяет 
одинаковый объем прав акционера - ее владельца. Эмиссия привилегированных акций одного или 
нескольких типов предусматривается Уставом акционерного общества. Каждая привилегирован-
ная акция одного типа удостоверяет одинаковый объем прав акционера - ее владельца, определен-
ный уставом акционерного общества. Типы привилегированных акций различаются объемом удо-
стоверяемых ими прав, в том числе фиксированным размером дивиденда, и (или) очередностью 
его выплаты, и (или) фиксированной стоимостью имущества, подлежащего передаче в случае лик-
















Акционеры, владельцы простых (обыкновенных) акций, имеют право на: получение части при-
были акционерного общества в виде дивидендов; получение в случае ликвидации акционерного 
общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости; уча-
стие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции 
общего собрания акционеров. 
Акционеры, владельцы привилегированных акций, имеют право на: получение части прибыли 
акционерного общества в виде фиксированных размеров дивидендов в срок, определенный уста-
вом акционерного общества для выплаты дивидендов по привилегированным акциям; получение в 
случае ликвидации акционерного общества фиксированной стоимости имущества либо части 
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами. Принимать участие в общем собрании ак-
ционеров с правом голоса акционеры-владельцы привилегированных акций вправе в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.  
Формально действующим законодательством, в первую очередь Гражданским кодексом Рес-
публики Беларусь и  Законом Республики Беларусь “О хозяйственных обществах”, закреплены 
алгоритмы выражения воли акционерами акционерного общества.  
На практике незначительные денежные сбережения и сравнительно невысокие среднедушевые 
доходы белорусов могут позволить приобретать акции с незначительной долей в уставном капита-
ле акционерного общества. Мелкие держатели акций не принимают участия во всех этапах про-
цесса создания АО и его функционирования. Продать акции можно только через профессиональ-
ных участников организованного рынка – Белорусскую валютно-фондовую биржу по установлен-
ной процедуре. И снова мелкие держатели акций находятся в ущемленном положении. Брокеры на 
бирже работают по договору поручения за вознаграждение, которое не привлекательно для них 
при незначительных сделках.  
Ситуация дополняется крайне пассивным отношением населения Беларуси к вложению средств 
в акции, что определяется отсутствием необходимой инфраструктуры, предоставляющей возмож-
ность простой и удобной продажи акций на вторичном рынке. Дивиденды по акциям в подавляю-
щем большинстве случаев существенно ниже доходности банковских инструментов привлечения 
средств или вообще мизерные. Перспективы роста цены акций для вкладчиков сомнительны, что 
только усугубляет их устойчивую склонность к ликвидности своего актива, переориентацию на 
другие ликвидные активы, включая иностранную валюту.  
Выполняя только одну из своих основных функций, а именно средства сохранения стоимости, 
деньги становятся капиталом, превращаясь в финансовый актив, меняющий свою привлекатель-
ность в зависимости от изменения процентных ставок, цен и ликвидности альтернативных акти-
вов. Незначительные денежные сбережения и сравнительно невысокие среднедушевые доходы 
каждого из белорусов в отдельности в своей совокупности могут стать одним из ключевых факто-
ров экономического роста.  
Вывод определяется логически-последовательным образом – акции должны приобрести каче-
ство абсолютной ликвидности и занять лидирующее (одно из лидирующих) мест среди финансо-
вых активов физических и юридических лиц, прежде всего, резидентов, что позволит мобилизо-
вать их активы для инвестирования в инновационную национальную экономику.  
Способом гарантирования привлекательности акций как финансового актива для потенциаль-
ных вкладчиков может стать Фонд абсолютной ликвидности, образованный при поддержке госу-
дарства, основной задачей которого должно стать обеспечение ликвидности акций и облигаций на 
финансовом рынке Беларуси, не меньшей, чем национальные деньги, обеспечение инвестирования 
в национальную экономику более предпочтительным, чем другие активы, включая иностранную 
валюту.  
Результатом станет стимулирование повышения благосостояния каждого отдельного человека, 
объединение населения государства в единое сообщество, укрепление национальных денег. Рост 
доходов населения повлечет за собой эффект мультипликатора. Национальная государственная 
идея приобретет материальное содержание, явится стержнем экономического развития, залогом 
устойчивости и стабильности Республики Беларусь.   
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Расширение использования информационного капитала привело к виртуализации производ-
ства. В широком смысле виртуализация представляет собой «замещение реальности ее симуляци-
ей / образом» и «в любого рода виртуальной реальности человек имеет дело не с вещью (распола-
гаемым), а с симуляцией (изображенным)» [1, c. 106]. Виртуализация промышленного производ-
ства предполагает отображение и имитацию всех реальных производственных процессов в кибер-
нетическом пространстве с помощью компьютерной симуляции и моделирования процессов. Со-
здание виртуальной производственной системы направлено на решение сразу нескольких задач.  
Во-первых, компьютерное моделирование используется для сквозного планирования всего 
бизнес-процесса. Потребность такого планирования возрастает по мере ускорения динамики биз-
нес-процессов (необходимость быстро менять конфигурацию производства – ассортимент, коли-
чество, качество производимой продукции и, соответственно, контрагентов), повышения степени 
индивидуализации продукции, технологического усложнения самого производственного процесса 
и всей цепочки создания добавленной стоимости целиком. Виртуализация бизнес-процессов по-
вышает согласованность разных стадий производства, улучшает контроль над всей цепочкой в 
целом и снижает количество когнитивных ошибок (ошибок, обусловленных человеческим факто-
ром). Уникальным преимуществом компьютерного моделирования бизнес-процесса является воз-
можность выявление междисциплинарных ошибок, например, ошибок на стыках разных произ-
водственных этапов, что достигается благодаря свободному потоку информации. 
Во-вторых, уже стало традиционным использовать компьютерное моделирование при проекти-
ровании промышленной продукции. Это помогает снизить время и затраты на разработку и повы-
сить ее точность. Виртуальная фабрика предоставляет возможность увидеть продукт до того, как 
он будет произведен, что интересно как производителю, так и потребителю.  Все большее распро-
странение получает использование компьютерной симуляции для проведения испытаний продук-
ции. Благодаря компьютерным моделям, воспроизводящим реальные производственные системы, 
становится возможным заранее проверить жизнеспособность решений и обнаружить потенциаль-
ные ошибки. Моделирование позволяет создать виртуальную симуляцию производственной опе-
рации с целью проверки правильности его функционирования, верификации нового решения, вы-
явления возможных неполадок и рисков. С этой целью виртуальные модели уже сегодня широко 
используются в тех отраслях промышленности, к которым предъявляются особые требования без-
опасности, например, авиастроение.  
В-третьих, компьютерные модели используются для мониторинга и диагностики промышлен-
ной продукции и систем. Для обозначения виртуальной модели реального (физического) мира в 
русскоязычной литературе используется термин «цифровой двойник». Цифровой двойник – «вир-
туальный аналог физического устройства, который моделирует его внутренние процессы и пове-
дение в окружающей среде» [2]. «Существуют два типа цифровых двойников: двойник реального 
объекта и двойник производственной операции» [3], - поясняют специалисты. Создание «цифро-
вых двойников» помогает отслеживать состояние промышленной продукции на всех стадиях 
(производство, реализация, использование, утилизация), а также обеспечивает постоянный мони-
торинг состояния оборудования, благодаря чему становится возможным обнаружить его износ без 
прерывания производства, прогнозировать сбои компонентов и возможные неисправности. Такая 
методика лежит в основе систем предикативной аналитики, используемой в производстве для мо-
ниторинга и прогнозирования состояния оборудования в режиме реального времени, а также про-
гнозирования работы оборудования в будущем. Они позволяют достаточно гибко эксплуатировать 
большое количество распределенного оборудования и повысить эффективность управления про-
изводственными активами. 
Виртуальное производство меняет подход к принятию управленческих решений на промыш-
ленном предприятии: решение принимаются не просто на основе теоретических оценок, а с уче-
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